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Se itucribe en ei\i eiafoi en \ i 
iitrerUde Miñón i G rS. al me* 
Ifefjdo á raja de los señore* 5.i5rr*-
lorcs, y 'o fuera frauco de porlc. 
Ton arl/mloi comuniraar.s y \ot 
dacciou , francos de porlc. 
*8 Y 
BOLKTIiV OFICI V Í . T>K LÁ PROVINCIA DE LEON. 
A C T i a T L O D E OFICIO. 
CnUrmn Po l l l ko de la j i ro, i n d a de Lcort. 
FJ cabeciííá Gago , que tantos males Jia he-
cho en algunos pueblos tic ESI l p rov inc ia , lúe 
^ p r d K i u i K l o cun siete compañeros mas ¿¿ su ga-
villa por el valleote y a c t i r o comandante de 
CÍMUÍJILTOS de hacienda oacional tic Falencia, 
} ) . M i i j ue l Gaj i n d e , á las tres de la tarde de l 
dia J S del corr iente, cerca de V i l l a c i n t o r , en el 
parado de SaliagUBi cuya inieresantc not ic ia, re-
ubul.i .i l.i una de la mañana de hoy por parte 
i; l icial, me apresuro a anunciar al púb l i co para 
MI vuM>.x¡()n y contento. L e a n 17 de set iem-
bre de 18; 8.—José Eugenio de Rojas. 
Gobierno Político ilt i la procirídiá (Ir L r o n , 
Por el mini^tvr io de la Gobernac ión de la 
península con fecha 12 del cjuc rige se me c o -
nuinica la real orden c i rcu lar , cuyo tenor es el 
iiguienre, 
" l i l señor ministro de Hacienda dice al de 
1J Gobernación de la península lo que sigue: 
A l Intendente de Cádiz d igo con esta lecha 
lo siguiente: 
. Por el pane que V . S. d io en 19 de jun io ÚP 
Hrtój y por los que el Gcte pol í t ico de esa pro-
Kíooia ha dir ig ido al ministerio de la Goberna-
ron de la península, há éutéóldo S. M . Ir. 
• K - n . Gobernadora de haberte notado , i Ú en 
^ c a p i r a k o m o e n otros pueblos de la prov inc ia . 
DHkhos pesos fuertes diestramente recortados, 
J Iüs por consecúencia de k verdadero va-
i\ * v eCl,al llal3Íil , lamA^0 iustamente la atención 
v - ^ y de esas áutor i i lades, y obl igánddfc í 
ú T " I U adtlií<ton tfe Rue l los en h r -depen-
r r V ^ 0 r c ^ t f 6 i o n ; a d v i n i é n d o l o al v^úblí 
y escitando al mismo t iempo el celo de los alcal-
des constitucionales para descubrir á los perpe-
tradores Cíe tan cr imina l operación. 
T a m b i é n se ha enterado S M . del ex imen 
que de uno de los referidos pesos fuertes remi-
t i do por V . S. han hecho el grabador general y 
el ensayador mayor de los reinos \ y del que re -
sulta que aunque es igual <i los que se fabricaban 
en la Casa de moneda de Potosí en 1S25, y de 
consiguiente leg í t imo en su o r i g e n , no puede 
considerársele ta l en su actual estado, respecto 
á que debiendo pesar al menos quinientos cua-
renta granos, solo pesa cuatrocientos setenta y 
u n o , y de consiguiente le faltan seséntá y nueve 
g ranos , que equiva len á dos reales quince mara-
vedís ve l l ón ; añadiendo los citado^ facultativos 
conocerse d pr imera yisra que el espresado peso 
fuerte está l imado por el canto para cercenar 
dichos sesenta y nueve granos, en cuya opera-
c ión perd ió toda la gráli la , parte de la let ra, y 
la cruz de la co rona ; y que Á pe>ar de hdbjrsele 
puesto de>pues un c o r d o n c i l l o , que se equ ivo -
ca con el verdadero á los ojos de los no i n -
teligentes , siempre se descubren los rasgosde la 
l ima que disininuy.O el peso de la moneda. 
E n v i í t a d e t o d o , y cons iderandos M . que 
las monedas faltas del peso que la ley señala no 
deben tener curso forzádOj ni admitirse por con -
siguiente en las tesorerías del gobierno y demás 
ési ' b leumien tos públ icos, se ha servido aprobar 
Ja dispósiclón p i e v e m i v a adoptada pór V . s . 
p roh ib iendo b admisión de la mencionada mo-
neda, cuyo recibo iv- p- . j r ia permi t i rse en las o n -
9Ín is recaudadoras sin deteij i- l ^yarr iesgadas^pe-
ra c inr . js que deiermin.v-Ln el intrínsced v \lo\ de 
cada pi / i , po í no sci igual en toda^ el que les 
ha dejadí) el c r imina l decalco indicado , sin j jué 
esto obste para que lus particulares fe admitan 
como pasta á precios convencionales 
A l mismo t iempo es la vo lun tad de S M . 
q u £ > i por este como ppr^ los demás MinN;o; ios 
nuntrascl gobierno resolvía ló conven iente , se «pidan Un-.-, ¿ficaces i Jas aytqridpdes de-
t ndieütcs Jr cada uno .le ellos para que dcdi-
oíica todo su celo y energía al descubrimiento de 
los Falsificadores ó ccrceiudorcs de moneda en 
Lspaña, á fin de aplicarles las penas que las le-
ves establecen para esta clase de delitos, pues 
berseuuidos con eficacia, y juzgados con se ven-
ciad es de dipeitiV abandonen tau reprobada ope-
ración, y dejen de sorprenderá las gentes sen-
cillas é incautas. . . . ^ 
E l G ü b i c r n b no está obl igado á indemnizar 
i jos tenedores de la moneda cercenada del que-
branto que hayan esperimentacio en su admis ión, 
i b manera que no indemniza tampoco á los que 
por falta vic precaución ó de intel igencia reciben 
¡ íjmo legítima la que no Id es, por la sencil l ísima 
r iv.m de no ser rebpónsable de los engaños ó ma-
la (é q-je pueda haber en Lis operaciones y c o n -
tratos pribados que se hal lan uera del alcance 
dcM iau io r i d i d \ por tanto quiere también S M . 
que V ^ y (¿ís demás autor idades de esa plaza 
Jo ralviertah asi i los moradores de ella y de 
los restantes pueblos de la p r o v i n c i a , á fin de 
c|ije eviten sir sorprendidos por los propagado-
res de seriicjante d a s . de m o n e d a , con t r i buyen-
do con u^ previsión y v ig i lanc ia al dcscubrí-
miento y aprehensión de los que por medios tan 
fraudulentos conspiran contra los intereses gene-
u les de la sociédadi 
De real orden lo comunico rí V. S. para los 
tf LM: respondientes á su cump l im ien to . 
D e la propia re j l orden lo traslado ú V . pa-
ra su intel igencia, y á fin de que concurra i su 
puntual obséryaucwh Dios guarde i V . muchos 
años. Madriój 7 de agosto de 1838.—Alejandro 
Mon. 
Lo dieo J V . S. de real orden comunicada 
por el éspreado señor M in is t ro de la Goberna-
c i ó n , con el objeto de que por su pane emplee 
todos los mcvi ius i¡ue e s u n e n sus a t r i b u c i ó n ^ 
para descubrli .i los ídsiHcadores ó cercenadores 
de la roíjiuda españolá< á IÍ.J deque ^e les nue-
dan aplica] las penas señaladas por las leyes i 
csu clase de delitos.0 
L o que se inserta ¿n el HoL t i n oficial para 
qu-: háciendoiie pública ¿ta soberanadispos¿ion 
cumpláñ con ella las ju^jeias en la pane que las 
correipondá 
Lcpn 16 Je setiembre de 1838 —José E u -
gt iuo ue Rojas. - jdacjúin Bernárdez; secretario' 
G M e r o o fxjHtirn d r la provincia de León, 
Rl Exmo Sr. '- crctario de Estado v del 
Despacho lie la Gubenia^ion de la Península 
coi» t^eha 8 del q u . jrigji me dice lo siguiente: 
- S M. la Reina Gobernadora se lia servido 
aÍMgirme cun esta f<cba el Real decreto siguien-
te; Para el pronto y espedho despacho ile 
los negocios (Je! Ministcno de la Gobernación 
üc la Península, que iq^ i iusmenrc hall 1.1 
ViíWir^) cargo, tcogoá b iencuncc. i . fo i á n o m b / 
de m i augusta H n i la Rema Doña í 
u gracia y facultad de usar de la medíá fir'1 
Valgornera en todos los of ic ios, m d - n , ra 
du las , pasaportes y demás du.umemos uuc 
pidáis para España y para Ul t ramar esc^T 
toando aquellos en que \ o ponga lamia 
los cuales y 6n los otros casos en q u - £ v * 
hecho vuestros antecesores pondréis U vucsS 
entera. Tendré is ló e iuend idu v di^poi idrci\ | 
necesario á su c u m p l i m i e n t o c o m u n i o n d o l o 
á qu ien corresponda - Está rubricado de la Real 
mano . D e 01 den de S. M . lo traslado á V S 
para su intel igencia y efectos correspondiente 
Y se traslada en el Bu ie t in oficial para que 
l legue a noticia de todos. León 25 de set ieV 
b r j de 1^8. - J o ^ c Eugenio de Rojas.-Joa^ 
q u i n Berná rdez , secretario. 
Coma ru la n d a genera l de l a procincia de Lton. 
Real orden lolire el cunij.lin.lento d » loi «rticuloi 9)) y 99 J i U 
Ordénenla de rcctupKwo*. 
Capi tanía General de Casti l la la V i í j a .— 
E l Sr. bubsecrctario de guerra con fecha IJ 
del actual me dice lo que copio. 
E x m o . S r * — E l br. Secretario del Despi-
cho de la Guerra dice al que lo es del de la 
Gobernac ión de la Península lo siguiente. 
"Se ba enterado la Reina Gobernadora de 
la exposición que para la resolución de S. )í 
toe fue remit ida por el Min is ter io del cargo d* 
V . E . , y en la cual la D ipu tac ión provincial 
de Santander solicita que los mozos de aqudli 
T rov inc ia ausentes de ella y á quienes toqueli 
suene de soldados en el actual reemplazo di 
408) hombres sean admi t idos en las cájas par-
ticulares de las provincias civi les donde residan, 
y que entre tanto se apruebe la medida 
con obgeto de acelerar y asegurar la prescDta* 
c i o n d e los expresados t uvo por conveniente.icür 1 
d a r , p rev in iendo á los Ayuncamiemos sefu^* 
sen á lo> que respectivamente tuviesen en aqü" I 
caso el té rmino que crcye>en necesario, pasada 
el cual sin que su Presentación se hiciese efit' 
t i v a t se procediese al embargo en los bk'15* 
de SUÍ» padres por la cant id, d de a ia t ro milrcri' 
les con destino a sus respectivos suplentes»J 
considerando que en los artículos 98 y 99* 
la ordenanza vigente de reejupíazos de ¿ 
víembre u l t imo , se determina con eneqtiívo^ 
previs ión lo que haya de practicarse con a ^ 
líos mozos á quienes en el actual quepa U >ü{\ 
te de soldados hallándole .lusentes, como ^ 
mismo que aun en el caso de que se ¿d0?1^, 
la medida del embargo de bienes que P^r'2 ^ 
presada Corporación se propone, sieniprc ^ 
injusio recayese en los de los p-idres n,,j',.% ( 
no constase de un modo }-" .mvo su c u l y ^ " 1 
bien aprobando, ó b/cn cooperando á ^ 
cia tic MIN hí; coofon^c S M . con ¿I l^1 ^ 
del Tr ibuna l especial de Guerra y M a r i ^ 
. . r Ju i . i dS 7'déíactuáUsc ha sbrVído rc?ol-
5xr que ia Diputación provinc ia l de SannucUr 
u íd -dc que los Ayuntamientos cumplan con 
«ac t i t ud lo dispuesto en los referidos artículos 
oS y 99 d^' ^ ordenanza de 2 de nóv iembre 
nrecítada, sin emplear medidas que no csiandt) 
LooOCidas por la ley no pueden .MÍmarNC ni 
ser aprobadas De Real orden lo a mu meo á 
V t . para bu conocimiento y dfeccos corres-
pondientes en el Minister io de su caigo. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de agos-
10 de , ^ 8 . — M a n u e l de L a t r e . " 
Pe la misma Keal o rden lu traslado á y EN 
para sü conocimiento y efectos consiguiemeb. 
Lo que part ic ipo á V . con el p rop io ob-
-jero. Dios guarde á V . muchos años. Va l í 1 
dol id t6 de 'ago i tode 1838. — E l Barón de C a -
. rondclet .—Sr. Comandante general de. .. 
L o que se inserta en el Bolet ín oficiaJ pa-
ra su debido conocimiento. L e ó n 10 de setiem-
"brede iSsS. -Gabr ie l de Huerga. 
C o n t i n ú a e l .AM V IO NI 10S1 d e l Bo lv . t in 
de v e n t a s de bienes n a c i o n a l e s , 
• _ 
A las religinsas de M a d r e de JJ/os d r i d . 
Un ro r l i j o nombrado F r l i pp en 
Ja vi l la de Lora d d F i lo , conipues-
to ile 44*^  fenogaS de t icrr;i j c)o 
dt» pr imera ca l i l l ad , 1G0 de «se-
gunda y i c p de tercera: produce 
r n rcnla 433 i rs. : l ina SÜ a r r i e n -
do el 3 i «le «l i r iendjre de 18^9, 
lasada en 152300 
A l rorurnta de Sto. D o m i n g o cL' Marchená , 
E l co» l i jo del Calamar , en 
(errhino de las Paradas, r o m p n r s -
lo de acG rabcjtaá de tierra en í 
pedazos: tiene de r.-u-ga un censo 
^ 1^733 r.s. v 1 l i mrs . de ca-
pital^ con réditos do 4ÍÍ2 rs.. p r o -
duce en rrnU lOdOí» i> : l ina su 
arriendo cu Santiago de i & j r. t a -
^ cn 323-75 
¡ i r rnn ! ' ' del día u) d r sftierpbre ¡ m m o a n ~ 
t 'L Sr. D Miguel M a n a D u r a n y escr ibanía 
d*' D , Satú iagn de l a ( f r a n j a , 
Q f perteneció á las monjas de S. Clemente de 
Sevilla, 
. ÍT|ia rasa plazuela de h Mi-
; : " c o r d i a , ñun i . 7 j $ha en Sevi-
ws Produce -o rturta rgiS m y 
4 / i 7 
Ja mrs, cumpMsu a r r i endo , ca-
ptlalizada en rs. y mrs. v i . 4 ^ at 
Ot ra id. plazuela ele la fricar-
nación, núin, 3o, sita en id. pro-
díice en renta 4270 rs. y 18 ims. 
c u m p l i ó su a r r i e n d o , tasatfa en. . 1100O0 
A las Religiosas d i S ia, M a r í a d¿¡ Socorro deid. 
Una liaza de t ier ra con a l ^u -
no5 o l i v o s , en l é r m i n o de dicUa 
c i u d a d , compuesta fie Kme-
i^gas y i 5 oljvosf.iíciie ile ¿arr 
^a u n censo de 2 233 r^ . y 1 1 un .,, 
de capital, y |>or ello^ rs! y 
a8 mrs, de réd i tos ; producfí en 
renta yc)o rs l i r u su a r r iendo 
en Santiago de 18411 capiudíia-
tla en. . . - ^9700 
A la i Dueñas de i d , 
\ n cort¡)0 n o m t " J o .Mala-
sunr ias , sito en lénmno de Car-
mona y Paradas, compuesto de 
ü3d fanecas de t ier ra , 200 de p r i -
iinMa clase, 200 de segunda y a3o 
de tercera: produce en renla 10093 
i s : c u m p l i ó su a r r i endo : c a p i -
tal izado en 302796 
l i e mate del d i a 20 de setiembre p r ó x i m o a n -
te el Sr. D . M a n u e l Lacena, y escribanía de 
D , Jac in to Rt ln l lo , 
Que perienecio á las mon jas de S. Clemente 
de Sceilla. 
Una casa-horno, callejón de 
S. Clemente, núm. 7, süa en 
Sevilla : produce en renta 2213 
rs.: cumplió su arriendo, capita-
li/ada en l7 
A las mon jas de l a M a d r e de D ios d t i d . 
Otra id. calle de las Paímaa, 
núm. lysila en id ; tiene de car-
ga un censp de 1 188 rs, y -i-íf 
m i s de capital, ron réditos de 3í» 
rs. aniialen: prodnee en r rn t j 
1260 rs.: cumplió au arriendo, 
capitalizada en » 1^^0 
A las mon/a \e Sta. Clara de i d . 
Olía id plazuela del Salvador, 
n á m , 6, porral en la callejuela, 
sita crt id.: 4leriéde carpa ti>i cen-
so He 4a33 rs y 1 i p r s . de 
capilal, con rcdilos de .iáy . rs. 
anuales: produce en renla 1121: 
cumplió SU arriendo, lasada en.. ^ « s S 
A las religiosas de S. Clcmcnfe de id. 
U n cor i i jo do q u i n c e n a , l é r -
m l n o de Lch r i j a , compl icó lo de 
casm'o, alrri^tí pata granos, p o -
zo y p i l a r , ^ Fanecas dé l i c r -
r a , 7Ü de p r imera calidad) í o a 
de segunda, y 121 de lerccra: p r o -
duce en renta 7100 rs.: fina su 
arriendo en Santiago de i S S c j , ca-
pilalizado en 2i3ooo 
A h h monjas dti Sfa. M a r í a de G r a c i a de id * 
L i hacienda del Can ta re ro , en 
te rmino de D n s - i f c r m a n a s , c o m -
puesla de caserío r u i n o s o , y solo 
tina sala que óirvepara elgüarda, 
11 suertes de o l i va r con ^708 o l i -
vos en «j ') t ranzadas de t i e r r a , 
aranzadas de p r i m e r a clase, 45 
de segunda, y -70 de tercera: 
liene de carga í 5 o rs. , l^ddüce 
^en renta 7^50 rs : l ina su a r r i e n -
do en fin del cor r iente a n o , ta * 
faí,a en 110912 
A las monjas de San C ln rwnh ' de i d , 
Oria htfcrla nombrada flo C i -
ñuela , frenle á la ¡árisd¡colon de 
dicha c iudad , compiK i.i d r easa-
r ío pequeño, el pozo, la a lherca, 
a araqzadas Aé l i n c a de p r i m e r a 
C'ase y 5 nvorcras: ÚI<odÜcé c u 
"•enia 1.568 ^ ¿tt íApl l f rSo arr í t ín-
dd, cá^1la)kada en 473G; 
' ' HM quieran intóresTríe 
- M a d r u l lfilde ,go3lo de I S S ^ E i S S 
nado [ ) r ¡nc ipa l de los A r b i t r i o s de A m o r l i / ^ 
c i o n , M a l e o de M u r g a . 
L e ó n 10 de . se i i nob rede r 8 3 8 . = G u i ¡ c r r e ¿ 
A G R I C U L T U R A . 
Gontinúa d artículo insería en rt hnfetin nuni\ i 0 2 t 
C A B A L L O , ( Economía rural , ) 
E l h e n o , l a a l f a l f a , e l p i p i r i g a l l o , e l 
trébol s i r v e n p a r a e l a l i m e n t o d e l caba l lo -
l a p a j a , y en p a r t i c u l a r la ele t r i g o ; p u e -
d e d á r s e l e á c i s c r e c c i o n , y l a q u e está he -
c h a p e d a z o s m u y m e n u d o s les d á u n a l i -
m e n l o m u y e c o n ó m i c o y s i u i u c o v e n i e n t e 
a l g u n o . Se h a n i n v e n t a d o v a r i o s i n s t r u m e n -
t o s p a r a q u e b r a n t a r esta s u b s t a n c i a , y ha-
b l a r e m o s d e e l l o s e n la p a l a b r a corta pa-
j a . P e r o l a a v e n a q u e b a j o u n v o l u m e n m e -
n o r c o n t i e n e m a s m a t e r i a n u t r i t i v a q u e los 
f o r r a g e s , es l a base p r i n c i p a l d e l a l i m e n t o 
d e l o s c a b a l l o s ; les d á V i g o r , y l o s hace 
f u e r t e s p a r a e l t r a b a j o . Se c r i b a y se hace -
c h a p a r a s e p a r a r ele e l l a e l p o l v o y demás 
c u e r p o s e s t r a u o s . T a m b i é n se dá á los caba-
l l o s c e b a d a ; p a n , e t c . , y e l s a l v a d o des le ído 
e n agua f o r m a l o q u e se l l a m a a g u a b lanca, 
q u e es m u y a p e t e c i d a d o estos a n i m a l e s . 
L a s d o s i s q u e c o n v i e n e d a r cada (l ia 
d e p e n d e n d e la í a é r z a d e l a n i m a l y de la 
f a t i g a q u e t i e n e cp ie h a c e r . U n c a b a l l o de 
c o c h e d e c i n c o p i e s , c u y o t r a b a j o es m o d e -
r a d o y s e g u i d o ) se con tenga c o n u n m a n o -
j o d e h e n o d e l o l i b r a s , d e J o s m a n o j o s 
d e po ja y de t res c u a r t o s d e fanega de a v e -
n a , s i e n d o p r e c i s o d a r m a y o r c a n t i d a d a l 
c a b a l l o de c a r r o , y m e n o s a l j a c o . 
E l casco d e lo.s p ies y i n a u o s d e l ca -
b a l l o está s u j e t o á gastars/epopsq ro/amieii-
t o c o n e l s u e l o , y se r e m e d i a este i n c o n -
v e n i e n t e , c o l o c a n d o debajo d e l b o r d e de l 
casco u n a i n e d i a c o r o n a d e h i e r r o v en fon* 
m a d e s e m i e l i p s e q u e s igne l o d o su c o n t o r -
n o , a l q u e está u n i d a p o r medio d e clavos 
d e cabe/ .a c u a d r a d a . ( V . Mvaiscu.). 
(SÍÍ . o j í i i ú i u a r á . ) 
El 
IMPUKiNTi DE IMIUMIO, 
